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1 Un  diagnostic  a  concerne  la  première  tranche  du  projet  de  ZAC Opéra-Parc,  soit
14 parcelles d'une emprise totale de 337 692 m2. Le substrat été atteint dans les sondages
parfois dès 0,23 m sous la terre végétale.
2  Les sondages réalisés ont révélé la présence de : 
3    -  deux fossés non datés ;
4    -  un  remblai  de  démolition lié  à  la  destruction d'une  ferme ; le  matériel  dans  des
structures  associées  date  des XIXe s.-XXe s. ; on  relève  notamment  la  présence  d'une
petite croix en plomb dans une canalisation (indatable : objet ubiquiste du Moyen Âge à
l'époque contemporaine ; communication orale A. Poirot).
5    - des ruissellements ou paléochenaux installés dans le substrat tertiaire ;
6    - de nombreuses tuiles et de céramique gallo-romaine dont deux tessons attribués au
Haut-Empire (communication orale C. Bonnet) repérées au sein d'allu-colluvions à l'est,
en contrebas d'une butte. 
7 Sur cette colline a été réalisée une prospection pédestre, à l'endroit même où le GRAL
avait réalisé une campagne de détection pédestre. Le matériel récolté a également été
attribué  au  Haut-Empire (communication  orale  C. Bonnet),  validant  l'hypothèse  d'un
glissement du matériel antique depuis un site situé sur la butte voisine.
8 La  terre  végétale  a  livré  quelques  fragments  de  céramique  des XIXe s.  et XXe s.
(communication orale A. Horry). Une petite hache polie, triangulaire à section ovalaire et
probablement en jadéite, du Néolithique final, a été trouvée en surface 
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